


























)D[￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































/,6 7￿ 2 )￿$ % % 5 ( 9 ,$ 7,2 1 6 ￿ $ 1 ' ￿6 < 0 % 2 / 6￿
￿
DRS￿ ￿ DYHUDJH￿RI￿SHULRG￿












































































































































































































































































































































































































































































































































































￿ 5(6 5(6 H H , s s ￿

































￿ 5(6 5(6 H H , s s ￿




















































































































































































































































￿￿￿￿￿ ￿ = & ￿￿IRU￿￿
￿
￿ , s m ￿ ￿ ￿ + > ￿
￿￿￿￿ ￿ = & ￿￿IRU￿￿
￿












































































































































































































































































































































































































































































































































6KRUW￿7HUP￿'HEW￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
5HDO￿,QWHUHVW￿5DWH￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿




([SRUW￿*URZWK￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
)RUHLJQ￿5HVHUYHV￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
'RPHVWLF￿&UHGLW￿SUR￿*'3￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
5HDO￿([FKDQJH￿5DWH￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
%DQNLQJ￿'HSRVLWV￿*URZWK￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿




0￿￿0XOWLSOLHU￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿









































































































































































































































































￿ 1RLVH￿WR￿6LJQDO￿5DWLR￿ 3￿&￿￿ 3￿&_6￿￿ 3￿&_6￿￿￿3￿&￿￿
6KRUW￿7HUP￿'HEW￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
5HDO￿,QWHUHVW￿5DWH￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
0￿￿)RUHLJQ￿5HVHUYHV￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
'RPHVWLF￿)RUHLJQ￿5HDO￿￿
,QWHUHVW￿5DWH￿'LIIHUHQWLDO￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
([SRUW￿*URZWK￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
)RUHLJQ￿5HVHUYHV￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
'RPHVWLF￿&UHGLW￿SUR￿*'3￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
5HDO￿([FKDQJH￿5DWH￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
%DQNLQJ￿'HSRVLWV￿*URZWK￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
2XWSXW￿*URZWK￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
/HQGLQJ￿WR￿'HSRVLW￿￿
5DWH￿'LIIHUHQWLDO￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
0￿￿0XOWLSOLHU￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿







































































































































































































































































￿ ) , 6 = ￿






























































































































































































































































































































































































































































































































































XHV￿ EHWZHHQ￿ ]HUR￿ DQG￿ RQH￿ ZHUH￿ FRQVLGHUHG￿ DV￿ SUREDELOLWLHV￿ RI￿ FULVLV￿ DQG￿ WKHUHIRUH￿ DV￿
FRPSDUDEOH￿WR￿WKH￿UHVXOWV￿RI￿WKH￿FRPSRVLWH￿LQGLFDWRU￿￿



































































































































































































































￿￿￿￿￿ ￿ ( ) Ê
￿











￿ :KROH￿3HULRG￿ 7UDQTXLO￿7LPHV￿ &ULVHV￿7LPHV￿
1DLYH￿)RUHFDVW￿￿JHQHUDWHG￿ZLWK￿D￿EHWD￿GLVWULEXWLRQ￿￿
PRQWKO\￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
DQQXDO￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿6LJQDOV￿$SSURDFK￿￿ZLWK￿0ROGRYD￿DQG￿%HODUXV￿
PRQWKO\￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
DQQXDO￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿6LJQDOV￿$SSURDFK￿￿ZLWKRXW￿0ROGRYD￿DQG￿%HODUXV￿
PRQWKO\￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿































































































































































































































































































































































































































































































































































































, 6 , ￿
, 6 , ￿




IRU 0RQWKV RI 1R






































































































































































































































































































































































































































































































































￿ )LUVW￿*HQHUDWLRQ￿ 6HFRQG￿*HQHUDWLRQ￿ 7KLUG￿*HQHUDWLRQ￿
5HDO￿,QWHUHVW￿5DWH￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿
6KRUW￿7HUP￿'HEW￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿




([SRUW￿*URZWK￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿
'RPHVWLF￿&UHGLW￿SUR￿*'3￿*URZWK￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿
)RUHLJQ￿5HVHUYHV￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿




5HDO￿([FKDQJH￿5DWH￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿
2XWSXW￿*URZWK￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿
,PSRUW￿*URZWK￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿







































































































































































































































￿ )LUVW￿*HQHUDWLRQ￿ 6HFRQG￿*HQHUDWLRQ￿ 7KLUG￿*HQHUDWLRQ￿ &RPSRVLWH￿,QGH[￿
$OO￿FRXQWULHV￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
%HODUXV￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
%XOJDULD￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
&]HFK￿5HSXEOLF￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ WRZDUGV￿LQILQLW\￿ ￿￿￿￿￿￿￿
0ROGRYD￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
5RPDQLD￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
5XVVLDQ￿)HGHUDWLRQ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿







































































































































































































































































































































































































































































































￿ )LUVW￿*HQHUDWLRQ￿ 6HFRQG￿*HQHUDWLRQ￿ 7KLUG￿*HQHUDWLRQ￿
%XOJDULD￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
0ROGRYD￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
5RPDQLD￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
5XVVLDQ￿)HGHUDWLRQ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
&]HFK￿5HSXEOLF￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
8NUDLQH￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿












































































































































































































































LQGLFHV￿ EDVHG￿ RQ￿ WKHRUHWLFDO￿ FRQVLGHUDWLRQV￿UHYHDOLQJ￿ZHDNQHVVHV￿LQ￿VSHFLILF￿SROLF\￿DUHDV￿￿
6LQJOH￿IDFWRUV￿DSSURSULDWH￿IRU￿VXFK￿DQ￿DQDO\VLV￿DUH￿￿LQWHU￿DOLD￿￿￿6KRUW￿7HUP￿'HEW￿￿￿￿0￿￿SUR￿














































































































































































































































































































































































































































































































































7RPF]\ VND￿￿ 0DJGDOHQ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ (DUO\￿ ,QGLFDWRUV￿ RI￿ &XUUHQF\￿ &ULVHV￿￿ 5HYLHZ￿ RI￿ VRPH￿ /LWHUDWXUH￿￿ 6WXGLD￿ L￿
DQDOL]\￿￿1XPEHU￿￿￿￿￿￿&HQWUXP￿$QDOL]￿6SRáHF]QR￿(NRQRPLF]Q\FK￿￿:DUV]DZD￿￿
9LQFHQW]￿￿9RONKDUW￿￿￿￿￿￿￿￿￿:lKUXQJVNULVHQ￿XQG￿9HUVFKXOGXQJ￿2VWHXURSDV￿￿:RUNLQJ￿3DSHU￿￿1XPEHU￿￿￿￿￿￿2VWHX￿
URSD￿,QVWLWXW￿￿0￿QFKHQ￿￿>&XUUHQF\￿&ULVHV￿DQG￿'HEW￿LQ￿(DVWHUQ￿(XURSH@￿￿